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Prof. Dr. Haydar Furgaç’m ardında, basıl­
mamış olan doktora ve doçentlik tezlerinin yanı 
sıra, Dr. Vittorio Castellano’dan, İktisat Fakül­
tesinde okuttuğu derslerin çevirisi olan İki cilt­
lik «İstatistik Analizi» 0956 ve 1958), 1960’da ya­
yımladığı «İstatistik Usulleri», aynı yılda «İkti­
sat Fakültesi Mecmuası» nda çıkan «Türkiye 
Nüfus Sayımlarında Hatalı Yaş Beyanları» 
(C. X IX , S. 1-4) adlı dikkate değer inceleme ile 
1955 yılında «Üniversite Haftası» çerçevesinde 
Rize’de verdiği «Büyük Şehirlerin İnkişafı ve 
İstikbali» adlı konferans kalmıştır. (Bk. Üni­
versite Haftası. Trabzon - Rize, İstanbul 1956, 
s. 165-189). Bunlara F. Perrouz ve Şefik Bilkur’- 
dan yaptığı iki çeviriyle (ilki O. Okyar ile bir­
likte), yine İktisat Fakültesi Mecmuası’nda yer 
alan kitap tahlilleri eklenmelidir.
Onur Anlayışı
Bize kalırsa Prof. Dr. Haydar Furgaç adı, 
bundan böyle onun adını taşıyacak olan «Elek­
tronik Hesap Merkezi» yle gelecek kuşaklara 
ulaşacaktır. Daha önce de yazdığımız gibi, «Mer­
kezi sistem, işleyişi insana gurur veren büyük 
bir organizasyondur. Her şeyin en küçük ayrın­
tılarına kadar önceden düşünülüp hesaplandığı, 
elektronik hesap makinelerindeki değerlendirme 
işleminin yanı sıra, her müracaat sahibinin im­
tihana gireceği şehirdeki binadan imtihan salo­
nuna kadar her şeyini önceden hazırlayan, her­
kese ayrı ayrı duyuran bu organizasyonla Prof. 
Dr. Haydar Furgaç ve ekibi bizlere övünç ver­
mektedir». (Cumhuriyet. 27 Haziran 1967).
Giriş sınavı için «bütün onurunu koyduğu­
nu» söyleyen Prof Dr. Haydar Furgaç gibi, bütün 
yazılariyle Prof. Dr. Mustafa Akdağ da yaşamı­
na ve düşüncesine «onur» unu koymuştu. Biri 
halk mayasından, öteki kentsoyluluktan gelen 
bu «onur anlayışı» toplumumuzun iki ayrı kesi­
tinden gelen bu «erken» ölümlülerin ortak özel­
likleriydi.
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